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FÖRTECKNING
öfver
Theologiska och Historisk-Filolog-iska Fakulteterne till-
höriga böcker, som komma att försäljas på Auktions-
kamraaren i Helsingfors, den fffiJ^j"
Tlieologi.
1. Rosenmullur, Scholia iu Vetus Testamentum. Lpzgl7BB. 21 voll.
2. D:o d:o. Lpzg 1822. 19 voll.
3. Reineccius, Janna: Hebr. lingua; Veteris Testamenti. Lpzg 1720.
1 voi.
4. "Meisner, Nova Veteris Testamenti Clavis. Lpzg 1800. 2 voll.
5 a). Bonsdorff, Förkl. öfver Psalmerne 73—130. Åbo 1826.' 1 voi.
8 b). D:o d:o.
6. Hallenberg, Historiska anm. öfver Uppenbarelseboken. Sthm
1800. 2 voll.
7.. Rosenmuller, Scholia in Novum Testamentum. NUrnb, 1777,
6 voll.
8. D:o d:o. Nurnb. 1801. 5 voll.
9. Sjögren, Explicatio Novi Fcedcris. Jönk. 1800. 1 voi.
10. Ödman, Strödda försök öfver N. T:s heliga skrifter. Strengnäs
1805. 4 voll.
11. D:o d:o. 3 voll.
12. D:o, Paraphras öfver störrc delen af N. T:s heliga skrifter.
Strengnäs 1832. 1 voi.
13. Michaelis, Biblia Hebraica. Halle 1720. 2 voll.
14. Stockics, Novum Testamentum. Jena 1731. 1 voi
15. 7oppe, D:o d:o, Tomus IV:tus. Göttingen 1791, 1 voi,
16. Griesback, D:o d:o. Halle 1796. 2 voll.
17. Dathius, Prophetae majores et minores. Halle 1779, 1 voi.
18. Gesenius, Geschichte der Hebr. Sprache und Schrift. Lpzg 1815.
1 voi.
19. Karpzow, Primae lineae hcrmcneiitica; et philol. saers. Upsala
1818. 1 voi.
220 a). De Wette, Lehrbuch der historisch-kritischen Eini. in das
Älte und Neue Test. Berlin 1833. 2 voll.
20 b). D;o d;o.
21. D:o d;o, l:ter Theil. Berlin 1822. 1 voi.
22. Hänlein, Inledning tili N. T:s heliga skrifter. Strengnäs 1814,
1 voi.
23. Hug, Einleitung in die Schriften des N. T. 2 ex*. Stutg. u.
Tub. 1826. 2 voll.
24. Schott, Isagoge historico-critica in libros N. T. sacros. Jena
1830. 1 voi.
23. Bauer, Lehrbuch des Hebr. Altherthums. Lpzg 1797. 1 voi.
26. Michaelis, Mosaiska lagen. Sthlm 1806. 1 voi.
27. Reuterdahl, Inledning tili Theologien. Lund 1837. 1 voi.
28. Palmblad, Paistina. 2 exx. Upsala 1823. 1 voi.
29. Gesenius, Hebraische Grammatik. Halle 1818. 1 voi
30. D;o d:o. Halle 1820. 1 voi.
31. D;o d:o. Halle 1828. 1 voi.
32. D:o d:o. Halle 1834. 1 voi.
33. D:o, Hebraische Elementarbuch. Halle 1824. 1 voi.
34. D:o d:o. Halle 1834. 1 voi.
33. Simonis, Lexicon Hebr. et Chaldaicum. 2 exx. Halle 1793,
1 voi.
36. Opitius, D:0 d:o. Lpzg 1703. 1 voi.
37. Simonis, D:o d:o. Lpzg 1771. 1 voi.
38. Schutz, D;o d:0. Lpzg 1777. 2 voll.
39. Ledsden, Clavis Hebraica. Utrecht 1683. 1 voi.
40. Moser, Lexicon Manuale Hebr. et Chaldaicum. Ulin 1793. 1 voi.
41. Simonis, D:o d:o. Halle 1793. 2 voll.
42. Schottgenids , Lexicon in N. T. Lpzg 1790. 1 vo!
43. Schleusner, D:o d:o. Lpzg 1792. 2 voll.
44. D:o d:o. Lpzg 1818. 2 voll.
43. D:o d:o. Lpzg 1819. 2 voll.
46. Bretschneider, D:o d:o. Lpzg 1824. 2 voll.
47. D:o d:o. 2 exx. Lpzg 1829. 2 voll.
48. Wahl, Clavis Hebraica. 3 exx. Lpzg 1829. 2 voll.
49. Schleiermaciier, Die Christliche Glaube, Lter Band, Berlin 1821.
1 vo).
30. D:o d;o. Berlin 1830. 2 voll.
31. Mosheim, Xheol. Dogmatica. Niirnberg 1764. 1 voi.
32. Daub, Theologumena. Heidelberg 1806. 1 voi.
383. Almqvist, Coramcntarius. Sthlm 1813. 1 voi
84. Bretschneider, Dogmatik. 2 cxx. Lpzg 1808. 1 voi.
88. De Wette, Chrislliche Sittenlelire. Berlin 1819. 4 voll.
86. Kuniiart, Disciplina Morum. Åbo 1822. 1 voi.
87. Mengewein, Theologia thetico-polemica. Lpzg 1648. 1 voi.
88. Heinke, Allgemeine Geschichte der Christl. Kirche. Braunsweig
1800. 8 voll.
89. Thvm, Kyrko-Hisloria. Sthlm 1819. 3 voll.
60. Augdsti, Dogm-Historia. Fahlun 1821. 1 voi.
61. Höffel, Über das Wesen und den Beruf der Evang. Chrislliche
Geistliche. Giesen 1838. 2 voll.
62. D:o d;o. Giesen 1843. 2 voll.
Filosofi.
64. Herder, J. G., Ideer tili menniskoslägtets filosofi. Stockholm
1814—1816. 4 voll.
68. D;o d:o. 2 voll.
66. Kant, Imm., Critik der reinen Vernunft. 3:te Auli. Lpzg 1799.
1 voi.
67. D:0 d:o.
69. D;o, Critik der Urtheilskraft. 3:te Auli. Berlin 1799. 1 voi.
72. D:o, Rrolegomena zu einer jeden kiinftigen Metaphysik, die
als Wisscnschaft auftreten will. Riga 1783. 1 voi.
73. D:o, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. 3:te Auli. Riga
1792. 1 voi.
74. D:o, Die Metaphysik der Sitten. Erster Theil. Metaphysisische
Anfangsgriinde der Rechtslehre. Königsberg 1798—1803. 1 voi.
75. Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft. Kö-
nigsberg 1794. 1 voi.
76. D:o d:o.
77. D:o, Antbropologie in pragmatischer Hinsicht. Köningsb. 1808.
1 voi.
78. D;o, Logik,ein Handbuch zur Vorlesungen. Köuigsb. 1800. 1 voi
79. Schulze , Jon., Upplysningar öfver Kants Kritik af rena förnuf-
tet,.öfvers. Lund 1799. 1 voi.
80. D;o d:o.
81. Kiesewetter, I. G. C. C., Yersuch einer fasslicber Darstellung
der wichtigsten Wahrheitcn der Kritischen Philosophie fiir unein-
gevveihle. Berlin 1803. 2 voll.
482. D:o, Lärobok i Logiken, öfvers. af Tuderus. Åbo 1821. 1 voi.
83. Boethius, Dan., Anvisning tili Sedelära såsom vetenskap. Up-
sala 1807. 1 voi.
84. Schad, I. 8., Gemeinfassliche Darstellung'der Fichte'schen Sy-
stems und Religionstheori. Erfurt 1800. 2 voll.
85. D:o d:o.
86. Schelling, F. "VV. 1., Erster Entwurf eines Systems der Natur-
Philosophic. Jena u. Lpzg 1799. 1 voi.
87. D:o, System des transcendentalen Idealismus. Tiibing. 1800.
1 voi.
88. D:o, Darlegung des wahren Verhälttiisses der Natur-philoso-
phie zu der verbesserten Fichte'schen Lehre. Tiibing. 1806. 1
voi.
90. D:o, Sämmtliche Werke. 9:ter Bd. Ups. 1818. 1 voi.
91. D:o d:o. 1,7, 9 u. ll:ter Bd. Ups. 1816—1820. 4 voll.
92. Gerlach, G. W., Grundriss der Phil. Rechtslehre. HalleJlB24.
1 voi.
91. Hammarsköld, Liirobok i Logik och Allmän Grammatik för
Gymnasierna. Sthlm 1827. 1 voi.
94. Hegel, G. "VV. F., Encyclopädie der Philosophischen Wissen-
schaften im Grundrisse. Dritte Ausg. Heidelb. 1830. 1 voi.
95. D:o d:o.
96. D:o d:o.
97. D:o d:o.
101. D:o, Wissenschaft der Logik. Niirnb. 1812—1816. 3 voll.
102. D:o, Grundlinien der Philosophie des Rechts. Berlin 1821. 1
voi.
103. B:o, Grundlinien der Philosophie des Rechts. Berlin 1821.
1 voi.
104. D:o d:o.
105. D:o d:o.
106. Goeschel, K. Fr., Zerstreute Blätter, aus den Hand- und
Hiilfs-Akten eines Juristen. Erfurt und Schleusingen 1832—1838.
1 voi. (defekt).
107. Gahler, G. A., System der theoretischen Philosophie. Erlangen
1827. 1 voi.
108. D:0 d:o.
109. D:0 d:o.
HO. D:o d:o.
111. D:o d:o.
114. Rosenkrantz, K. Psychologie, oder die Wissenschaft voin sub-
jectiven Geist. Königsberg 1827. 1 voi.
116. Michelet, K. L., Anlhropologie und Psychologie, oder die Phi-
losophie des subjectiven Geistes. Berlin 1840. 1 voi.
118. D:o, Das System derPhilosophischen Moral. Berlin 1828. 1 voi.
119. D:o d:0.
120. Snellman, J. W., Lärobok i Logiken. Sthlm 1840. 1 voi.
121. D:o-d:o.
122. D:o d:o.
123. D:o d:0.
125. D:o, Philosophisk Elementarkurs. Stockholm 1837. 1 voi.
126. D:o d:o.
128. Heinroth, J. C. A., Lärobok i Anthropologien. Sthlm 1837.
1 voi.
130. Tenneman, W. G., Geschichte der Philosophie. Leipzig 1798.
9 voll.
131. D:o, Grundriss der Geschichte der Philosophie. Dritte Aufl.
Leipzig 1820. 1 voi.
Manuel de I'Histoirc de la Philosophie, par Cousin. Tome
premier. Louvain 1830. 1 voi.
133. Bixner, T. A., Handbuch der Geschichte der Philosophie zum
Gebrauche seiner Vorlesungen. Sulzbach 1829. 3 voll.
134. D:o d:o.
137. Atterboji, P. D. A., Skrifter. l:sta Bandet, Sludier tili Filo-
sofiens historia och systcm. Upsala 1833. 1 voi.
138. Muszmann, J. G., Grundriss der Geschichte der Kristlichen
Philosophie. Hallc 1830. 1 voi.
139. D:0 d:0.
140. D:o d:o.
142. Michelet, K. L., Entwickelungsgeschichte der neuesten Deut-
schen Philosophie. Berlin 1843. 1 voi.
143. Göschel, K. Fr. Hegel und sein Zeit. Berlin 1832. 1 voi.
Izitteratnr- oeli Konst-liistoria.
144. Eichhorn, J G. Litterär-Geschichtc. Göttingen 1812—1814. 2 voll.
148. D:o, Geschichte der Litteratur. Göttingen 1807—1828. 4 voll.
146. Wachler, L., Handbuch der Geschichte der Litteratur. Dritte
Umarbeitung. Leipzig 1833. 4 voll.
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147. Wachler, L., Handbuch der Geschichte der Litteratur. Dritte
Umarbeitung. Leipzig 1833. 4 voll.
148. D:o d:o.
149. D:o d:o.
150. D:o d:o.
löi. D:o d:o. 2 voll.
132. D:o d:o., 1 och 2 delarne. Leipzig 1822. 1 voi.
153. Schlegei, Fr., Geschichte der alten und neuen Litteratur.
Upsala 1816. 1 voi.
154. D:0 d:o.
153. D:o d:o.
136. Meusel, J. G., Leitfaden zur Geschichte der Gelehrsamkeit.
Leipzig 1799—1800. 3 voll.
137. D:o d:o.
138. D:o, Neueste Litteratur der Geschichtskunde. Erfurt 1778—1780.
2 voll.
159. Vater, I. S., Litteratur der Grammatiken, Lexica etc. Berlin
1815. 1 voi.
160. Fuhrmann, W. D., Handbuch der Klassischen Litteratur. Halle
1807—1810. 4 voll.
161. D:o, Anleitung zur Geschichte der Klassischen Litteratur der
Griechen und Kömer. Rudolstadt 1816. 1 voi.
162. Eschenburg, J. J., Handbuch der Klassischen Litteratur. Berlin
1808. 1 voi.
163. Baehr, J. Ch. F., Geschichte der Romischen Literatur. Carls-
ruhe 1832. 1 voi.
163. Schlegel, A. W., Vorlesungen iiber dramatische Kunst und
Litteratur. Upsala 1817. 1 voi.
Historia.
167. Aejmelaeus, K., Yhteinen historia Kansa-koulujen tarpeeksi.
Helsingissä 1847. 1 voi.
168. D:0 d:0.
169. D;o d:o.
170. Sciiwerix, F. 8., Grundlinier tili Statcrnas Historia. Upsala
1811. 2 voll.
171. D:o d:o.
172. D:o d:o.
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178. Pölitz, C. H. L., Werldshistoria i sammandrag för lägre läro-
verk. Öfversättning af C. E. Rademioe. Sthlm 1822. 1 voi.
179. von Möller, J., Vier und zwanzig Biicher allgem. Geschichte.
Upsala 1812. 3 voll. ,
180. D:0 d:o.
181. D:o d:o.
182. D:o d:o.
183. Dippold, H. C, Verldshistoriens resultater. Sthlm 1817. 2 voll.
184. D:o d:0.
186. Bergenheim, E., Lärobok uti Allmänna Verldshistorien. Öfvers.
(iamla och Medeltidens historia. Helsingfors 1837. 2 voll.
188. Schröck, J. M., Verldshistorien i sammandrag. Öfversättning.
Lund 1792—1793. 3 voll.
189. Heeren, A. H. L., Handbok uti gamla slaternas historia. Öfvers.
af Johan Eklund. Strengnäs 1817. 1 voi.
191. D:o, Kleinere historische Schriften. Göttingen 1808. 1 voi.
192. D:o, Id6en iiber die Politik, den Verkehr und den Händel der
alten Welt. Upsala 1818. 4 voll.
193. D:o d:o. 2 voll.
193. Galetti, J. G. A., Lehrbuch der alten Staatengeschichte. Gotha
1808. 1 voi.
196. Bredow, G. G., Handbuch der alten Geschichte, Geographie und
Chronologie. Vierte Ausgabe. Aitona 1820. 1 voi.
197. Mannert, K., Handbok i Gamla Historien. Öfvers. Stockholm,
Upsala, Carlstad och Vesterås 1821. 1 voi.
198. Leo, H., Medeltidens historia för högre Läroverk. Stockholm
1843. 1 voi.
200. Heeren, A. H. L., Handbok uti Europeiska Statssystemets och
dess Coloniers historia. Öfvers. af Ekmark. Strengnäs 1819.
1 voi.
201. Schlegel, Fr., Vorlesungen iiber die neuere Geschichte. Upsala
1813. 1 voi.
203. Villers, Ch., Försök öfver Lutherska reformationens natur och
verkningar, i afseende på det politiska tillståndet i Europa.
Sthlm 1811. 1 voi.
204. a) von Schiller, Fr., Geschichte des dreissigjährigen Krieges.
Upsala 1812. 2 voll.
204. b) D:o d:o.
203. Eichhorn, J. G., Nittonde århundradets historia tili freden i
Paris 1813. Öfvers. Strengnäs 1819. I voi.
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206. Siecle de Louis XIV. Stockholm 1813. 2 voll.
207. Precis de siecle de Louis XV. Stockholm 1813. 1 voi.
208. Machiavelli, N., Histoire de Florence. Amsterdam 1694. 1 voi.
210. Mannert, C, Tyska Rikshistorien i sammandrag. Öfversättning.
Stockholm 1806. 1 voi.
211. von Stiernman, A. A., Svea och Götha HöfdiDgaminne. Andra
Delen. Stockholm 183ö. 1 voi.
212. D:o d.o.
213. Svea Rikes Historia ifrån de äldsta tili närvarande tider. Slhlm.
1769. 1 voi.
214. TVÅiilin, Chr., Fäderneslandets historia och statskunskap för
begynnare. Lund 1818. 1 voi.
213. Geijer, E. G., Svea Rikes häfder. Upsala 1828. 1 voi.
216. D:o d:o.
217. D:o, SveDska Folkets historia. Örebro 1832—1836. 3 voll.
219. Lindström, J. A., Om Finska folkvandringar. Åbo 1848. 1 voi.
220. Gottlund, C. A., Försök att förklara Taciti omdöme om Fin-
narne. Stockholm 1834. 1 voi.
228. Akiander, M , Ryskä Rikets historia. Första Delen. Äldre hi-
storien. Helsingfors 1844. 1 voi.
229. Lindström, J. A., Försök att bestämma tiden, ifrån hvilken
Finnarne innehaft sinä nuvarande bouingsplatser. Åbo 1849.
1 voi.
230. Gräberg, M., Lecons (ilemcntaircs de Cosmographie, Geographic
et Statistique. Genes 1813. 1 voi.
231. Hipping, A. J., Beskrifning öfver Perno socken. Petersburg
1817. 1 voi.
232. D:o, Beskrifning öfver Wichtis socken. H:fors 1845. 1 voi.
233. D:o d:o.
234. Kutscheit, J. W., Historisch-Geographischer Atlas. Freiburg et
Breisgau 1844. 1 voi.
235. D:0 d:0.
238. Rein, Gabr. , Statistische Darstellung des Gross-Fiirstenthums
Finnland. Helsingfors 1839. 1 voi.
239. D:o d:o.
242. Gvlden, C. W., Historiska och Statistiska anteckningar om
städerna i Finland. Helsingfors 1845. 1 voi.
243. D:o d:0.
'
245. Laestadius, P., Journal för första året af hans tjenstgöring så-
som missionär i Lappmarken. Stockholm 1832. 1 voi.
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246. De Moustier, Lettres k Emile sur la Mythologie. Sthlm 1812.
3 voll.
247. Loenbohm, A. G., Handbok i Grekiska Antiqulteterna. Sthlm.
1825. 1 voi.
248. Lindfors, A. 0., Handbok i Romerska Antiquiteterna. Lund
1814. 1 voi.
249. D:o d:o.
250. D:o d:o. Örebro 1830. 1 voi.
231. Hoffmann, C. F. W., Die Alterthumswissenschaft. Lpzg 1835.
1 voi.
252. Noel et Chapsal, Cours de Mythologie. Bruxelles 1838. 1 voi.
253. Dillenius, W. L, Grekiskt och Romerskt Antiquitets-Lexicon.
Strengnäs 1813. 1 voi.
284 Gruxdtvig, N. F. S., Nordens Mythologie. Sthlm 1818. 1 voi.
235. Meiners, C, Geschichte des Verfalls der Sitten und der Stats-
verfassung der Römer. Lpzg 1782. 1 voi.
256. Roediger, A., Locmani Fabulae. Halis Saxonum 1830. 1 voi.
litteratur.
257. Homerus, Ilias Grace et Latine, opera M. I. G. Hageri. Chem-
nicii 1761—1778. 2 voll.
258. D:o d:o. (defekt.)
259. D:o, Ilias in usum Scholarum. 1 voi.
260. D:o, Odyssea, Grace et Latine expressa, opera M. I. G. Ha-
geri. Chemnicii 1776—1777. 2 voll.
261. D:o d:o. Chemnicii 1784—1785. 2 voll.
262. D:o, Opera oninia cum prolegomenis ex. F. A. Wolffio. Halis
1794—1795. 1 voi.
263. Hesiodus, Carmina. Editio stereotypa. Lipsia; 1829. 1 voi.
264. D:o d:o. Lipsia; 1818. 1 voi.
263. Anacreon, Carmina, edidit M. J. Fr. Degen. Erlangen 1781.
1 voi.
266. D:o d:o. Erlangen 1786. 1 voi.
267. Pindakus, Carmina, Graece ex recensione Beckiana. Ups. 1796.
1 voi.
268. D:o d:o.
269. D:o, Carmina, curavit Janzon. Pars prima. Olympia. Lund
1841. 1 voi.
270. D:o, Carmina. Editio Stereotypa. Lipsise 1819. 1 voi.
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271. Herodotds, Historiarum Libri IX. Lipsiae 1819. 2 voll.
273. D:o, (Bibliotheca Classica). Lipsiae 1819. 1 voi.
274. D:0 d:o. 2 yoll.
275. D:o d:o. 2:dra volymeD.
276. Aeschylus, Tragoediae. Editio stereotypa. Lipsiae 1829. 1 voi.
277. D:0 d:o.
278. Sophocxes, Tragoediae. Editio stereotypa. Lipsiae 1819. 1 vol-
-279. D:o d:o. Lipsiae 1818. 1 voi.
280. D:o, Tragoediae, ediditErfurt et Hermannus. Lipsiae 1822—1828.
7 voll.
281. D:o d:o. Lipsiae 1809—1824. 4 voll.
282. Aristophanes, Comaediae. Editio stereotypa. Lipsiae 1819. 3
voll.
283. Thucydides, De bello Peloponnesiaco libri VIII, cd. Hacbius.
Lipsiae 1820. 2 voll.
284. D:o d:o. Editio stereotypa. Lpzg 1820. 2 voll.
285. Xenophon, Historia Graeca, recens. Schneider. Lipsiae 1791.
1 voi.
286. D:o, Opera, Graece et Latine curavit C. A. Thieme. Lipsiae
1801—1804. 4 voll.
287. D:o, Scripta, edidit Weiske. Lipsiae 1789. 3 voll.
288. D:o, Cyropaedia, recensuit Zcunius. Lipsiae 1780. 1 voi.
289. D:o, Mcmorabilia Socratis, recens. Ernesti. Lipsiae 1772. 1 voi.
290. D:o, Cyri Anabasis, af Gumaelias. Ups. 1823. 1 voi.
291. D:o d:o. Halis et Berol. 1820. 1 voi.
292. D.o d:0.
293. D:o d:o. Halis et Berol. 1811. 1 voi.
294. D:o, Historia Graeca, edidit Morus. Lipsiae 1778. 1 voi.
296. Theocritus, Rcliquiae, Graece et Latine edidit Th. Kiessling.
Lipsiae 1819. 1 voi.
297. D:o d:o.
298. Koeppen, J. H. J., Erklärende Anmerknngcn zum Homer. Han-
nover 1792—1804. 3 voll.
299. D:o d:o. 1 voi. (defekt.)
300. Voss, J. H., Homers Werke, 3:dje Bandct. Odyssee. Ups.
1818. 1 voi.
301. Theocritus, Idyller. Öfvers. af A. G. Sjöström. Hfors 1830—33.
1 voi.
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302. Terenth Afri ComoediaD, edidit Minelli. Londini 1719. 1 voi.
303. D:o Comoediae, recensuit Bcntley. Editio stereotypa. Lpzg 1826.
304. Lucretii Cari De rcrum natura libri VI. Ups. 1819. 1 voi.
306. Jclii Cesaris Opera de bello Gallico, auctore Moebius. Hanov.
1826. 1 voi.
307. D:o Opera dc bello Gallico, recens. Oudendorpius. Norinhur-
ga: 1801. 2 voll.
308. D:o Opera de bello Gallico, curavit Oberlinus. Lipsiie 1803.
1 voi.
309. Cornelii Nepotis Vitae exellcntium Imperatorum, adcuravit
Weise. Editio stereotypa. Lipsiie 1828. 1 voi.
310. D:o d:o, curavit Traner. Ups. 1817. 1 voi.
311. Sallustii Opera, recognovit Lange. Halae 1815. 1 voi.
312. Ciceronis Opera omnia, ex recensione J. A. Emestii. Halis
Saxonum 1774—1776. 7 voll.
313. D:o Opera. Editio stereotypa. Lipsise 1814—1821. 11 voll. (3:dje
voi. saknas).
314. D:o Dialogi tres de Oratore. Ups. 1819. 1 voi.
315. D:o Orationes XII Sclectae, curavit A. Moebius. Hannover
1825—1828. 2 voll.
316. D:o Orationes XIV Selectae, trcdje upplagan. Westerås 1795.
1 voi.
317. D:o d:o, af C. R. Forsman. Hfors 1841. 1 voi.
318. D:o d:o.
319. D:o Tusculanarum disputalionum libri V, af C. R. Forsman.
Hfors 1844. 1 voi.
320. D:o De officiis libri tres, edidit J. Fr. Degen. Berlin 1800. 1
voi.
321. Virgilii Maronis Opera, illustrata a C. G. Heyne. Lipsiae 1789.
2 voll.
322. D:o d:o. Lipsia; 1800. 2 voll.
323 D:o d:o. Editio stereotypa. Lipsia: 1827. 1 voi.
325. Horath Opera omnia. Editio stereotypa. Lipsia?. 1828. 1 voi.
326. D:o d:o, af A. H. Stamberg. Tredje uppl. Westerås 1817. 1
voi.
327. D:o De arte poetica. Aboae 1789. 1 voi.
329. Ovidh Nasonis Metamorphoses, cura Bellermanni. Erfordiae
1820. 1 voi.
330. Livn Patavixi Historiarum libri, ex recensione Arn. Drakcn-
borchii. Lipsiie 1785. 4 voll. (l:sta voi. saknas.)
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331. Livu Patavisi Historiarum libri, curavit Trane>. Tomus ILdus,
Upsalia? 1820. 1 voi.
332. Justini Historia. Lipsiae 1725. 1 voi. (utan titclblad).
333. Valerii Makuu Dictorum factorumque memorabiliuni libri IX.
Editio stereot. Lipsiae 1830. 1 voi.
334. Cornelii Taciti Opera, ex recensione J. A. Ernestii. Lipsiae
,1732. 2 voll.
335. D:o Opera, ex recensione Oberlini curavit J. Traner. Upsalia:
1814—1815. 2 voll.
337. D:o Opera, accuravit Weise. Editio stereotypa. Lipsiae 1827.
1 voi.
338. F. Quintiliani De institutione oratoria libri XII, expl. Spal-
ding. Lipsia? 1798—1816. 4 voll.
339. D:o d:o. Edit. stereot. Lipsiee 1828. 2 voll.
340. D:o d:o, curante Wolffio. Lipsi* 1816—1821. 2 voi).
341. Forsman, C. R., Ord- och Sakförklaringar tili femton M. T.
Ciccros tai. Hfors 1844. 1 voi.
342. Kacine, J., Theatre et oeuvres diverses. Sthlm 1813. 3 voll.
344. Moliere, Oeuvres. Sthlm 1814. 6 völl. (clcfekt).
349. Siecle' de Louis XIV (par Voltaire). Sthlm 1813. 2 voll.
351. Florian, Galatee et Estelle. Sthlm 1816. 1 voi.
352. D:o, Gouzalve de Cordove. Sthlm 1812. 2 voll.
353. D:o d:o. 1 voi.
384. Delille, J., I'lmagination, poeme. Sthlm 1816. 1 voi.
355. Florian, Numa Pompilius. Sthlm 1812. 1 voi.
356. D:o d:o.
357. Chateaurriand, F. A. de, Souvenirs d'ltalie, dAngleterre et
d'Amerique. Sthlm 1816. 1 voi.
358. La Fontaine, Fables choisies. Sthlm 1816. 1 voi.
359. Pröcis de Siecle de Louis XV. Sthlm 1813. 1 voi.
360. Select Euglish Picces in Prosc and Poetry. Ups. 1799. 1 voi.
361. Shakespeare, Sämmtliche dramat. Werke. Lpzg 1839. 6 voll.
362. Walter Scott, Fanatismen. Sthlm 1824. 1 voi.
363. D:o, Peveril af Fjället. Mariefred 1826. 2 voll. (delekt).
364. Klopstock, Oden. Ups. 1818. 1 voi.
365. Wieland, Werke. Ups. 1813. 2 voll.
367. D:o d:0.
368. Lessing, Traucrspiele. Ups. 1813. 1 voi.
370. Herder, Werke. Ups. 1815—1821. 4 voll.
371. D:o d:o. 1 voi.
373. Voss, J. H., Louise und Idyllen. Ups. 1812. 1 voi.
374. Lessing, Laokoon. Ups. 1821. 1 voi.
375. Engel, I. L, Lorentz Stark. Ups. 1813. 1 voi-
-377. Hölty, L. H. C, Gedichte. Ups. 1816. 1 voi.
378. Göthe, Poetische und Prosaische Werke. Stuttg. und Tiibing.
1837. 3 voll. (defekt.)
380. D:o, Wilhelm Meisters Lchrjahre. Ups. 1814. 2 voll.
381. D:o, Die Wahlvenvandtschaften. Ups. 1812. 1 voi.
382. D:o, Aus meinem Lcben. Ups. 1815. 1 voi.
383. Schiller, Sämmtliche Werke, I. 111. V. VII. Ups. 1812—1813.
4 voll.
385. D:o, Wallenstein, ein Dramatisches Gedicht. Ups. 1813. 1 voi.
386. Richter (Jean Paul), Blumen, Frucht-und Dorncnstucke. Ups.
1816. 1 voi.
387. D:o d:o.
388. D.o d:o.
389. Amalia von Helvig, Die Schwestern von Lesbos, Die Tages-
zeiten, Die Schwestern auf Cocyra. Ups. 1818. 1 voi.
390. Thummel, M. A. v., Reise in Frankrcich. Ups. 1814. 1 voi.
391. Schlegel, A. W., Poetische Werke. Ups. 1812. 1 voi.
392. D:o d:o.
393. Schlegel, F., Gedichte. Sthlm u. Ups. 1819. 1 voi.
394. Hölty, Jlattuison und Salis, Gedichte. Ups. 1810. 1 voi.
395. D:o d:0.
396. Schlegel, A. W., Ueber die Dramatische Kunst und Littera-
tur. Ups. 1817. 1 voi.
397. De la Motte Fouque, Werke. Ups. 1816—1818. 3 voll.
398. Tieck, Ludy., Kaiser Octavianus. Ups. 1820. 1 voi.
399. Körner, Tn., Werke. Erster Band. Ups. 1820. 1 voi.
400. Tegner, E., Samlade Skrifter. Sthlm 1847—1831. 7 voll.
401. Leopold, C. G , Samlade Skrifter. Stockholm 1800—1802. 3
voll.
403. Arvidson, A. 1., Svenska Fornsånger. Sth)m 18.34—1842. 3
voll.
404. D;o d:o, Sthlm 1834—1837. 2 voll. (defekt.)
405. L«PBR, 8., Samlade Arbelcn. Sthlm 1836. 1 voi.
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406. Stagnelius, E. J., Samlade Skrifter. Sthlm 1836. 2 voll. (defckt).
407. D:o d:o. 1 voi. (defekt).
408. Fbakzek, F. M., Columbus eller Americas upptäckt. Sthlm
1831. 1 voi.
309. D:o, Skaldestycken. Örebro 1824—1836. 3 voll.
410. D:o d:o. l:sta delen. Örebro 1824. 1 voi.
411. Biberg, N. F.. Samlade Skrifter. Ups. 1828. 3 voll.
412. Höher, B. C. H., Samlade Skrifter. Sthlm 1823—1827. 4 voll.
(4:de voi. saknas.)
413. Almqvist, C. J. L., Monografi. Jönköp. 1843. 1 voi.
414. D:o d:o.
413. D:o, Amorina eller historien om de fyra. Jönköp. 1839. 1 voi.
416. Bremer, Fredrika, Teckningar ur hvardagslifvet, Nina. Sthlm
1833. 1 voi.
417. D:o, Strid och Frid. Stockholm 1840. 1 voi.
418. Frih. Knorring, Kusinerna. Sthlm 1836. 1 voi.
419. D:o, Tant Lisbets nitlonde Tcstamente. Sthlm 1838. 1 voi.
420. D:o, Axel (utan titelblad), 1 voi.
421. D:o, Skizzer. Sthlm 1841. 1 voi.
422. D:o, Ståndsparalleler. Sthlm 1841 (utan titelblad). 1 voi.
423. D:o, Vännerna. Sthlm 1833. 1 voi.
424. D:o, Qvinnorna. Sthlm 1836. 1 voi.
423. D:o, Illusionerna. Sthlm 1836. 1 voi.
426. Heinroth, Tempelförgården. Öfvers. af E. Rancken. Stockholm
1833. 1 voi.
427. Onkel Adam, Pastors-Adjunkten och Får gå. Stockholm och
Norrköping 1844—1843. 1 voi.
428. Paulinus, J., Tili Finlands Ura. Grekiskt Skaldestycke, mcd
öfversättning af A. G. Sjöström. Helsingfors 1844. 1 voi.
430. Dikter af Konung Ludvig af Baiern. Öfvers. af J. J. Nervander.
Helsingfors 1830. 1 voi.
431. Runeberg, J. E, Der Weihnachtsabend, von C. E. Elfström.
Yiborg 1832. 1 voi.
432 Cygnaeus, Fr., Höstispiggarne, Stockholm 1841. 1 voi.
433. D:o d:o.
434. D:o d:o.
13b. D:o, Johan Jakob Nervander, tecknad. Helsingfors 1848. 1 voi.
436. D:o d:o.
437. D:o, Ljus ooh Skugga. Andra Häftet. H.fors 1846. 2 exeinplar.
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438. Cygnaeus, Fr., Ljus och Skugga. Andra Häft. H:fors 1846. 2 exx
439. D:o d:o. 2 exx.
440. D:o d:o. 4 exx.
441. Holsti, R. L, Minnesteckning af J. J. Östring. Hfors 1841.
6 exemplar.
442. D:o d:o. 6 exx.
443. Roos, J. H, Dikter. Helsingfors 1841. 1 voi.
444. Joukahainen, Läsning i vexlande ämnen. Helsingfors 1843—1848.
2 voll.
443. Grot, J., Calender. Helsingfors 1842. 1 voi.
446. D:o d:o.
447. Kalevala. Helsingissä 1835. 1 voi.
448. D:o d:o. 2 voll.
449. Kalevala, öfversatt af M. A. Castren. H:fors 1841. 1 voi.
450. D:o d:o.
431. Suomen Kansan Arvoituksia. Helsingissä 1844. 1 voi.
433. Lagervalli, Kuvauksia: Judithi, Tuhkapöperö, Kaini, Josephi.
Wiipurissa 1847. 4 voll.
434. Poppius, A., Wiinamyrkystä surullinen tarina. H:ssä 1844. 1 voi.
433. D:o d:o. 2 exemplar.
436. Lukemisia Suomen Kansan hyödyksi, 2 ja 3:as vihko. H:gissä
1846—1847. 2 voll.
437. Ri tv alan Helka-virret. Helsingissä 1816. 3 exx.
438. D:o d:0.
139. Lagervalli, Ruunulinna. Helsingissä 1834. 1 voi.
460. D:o d:o.
461. Annikka. I—3 osa. Helsingissä 1847—48. 3 voll.
462. D:o d:o.
463. Annikka, Toinen osa. Helsingissä 1846. 1 voi.
464. Kappeli, Kertoelma Almqvistiltä 1830. 4 voi.
463. Pyhän Eustahiuksen merkilliset elämän vaiheet. Helsingissä
1848. 1 voi.
466. Muistelmia ihmisten elosta kaikkina aikoina, l:nkirja. Oulussa
1836. 1 voi.
467 Aspelund, Pitäjän-koulu Lajusissa Lihvinmaalla. Helsingissä
1848. 7 exemplar.
468. D:o d:o.
469. D:o d:o.
470. D:o d:o.
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471. Aspelusd, Pitäjän-koulu Lajusissa Lihvinniaalla. Helsingissä
1848. 7 exeniplar.
472. D:o d:o. '
473. D:o d:o.
474. D:0 d:o.
475. D:o d:o.
476. D:o d:o.
477. Suomen Kielestä neljä virttä. Helsingissä 1848. 1 voi. 10 exx.
478. D:o d:o.
479. D:o d:o.
480. D:o d:o.
481. D:o d:o.
Uiignistik.
Grammatikor.
482. Buttmann, Ph., Grekisk Skolgrammatik, öfvers. af J. Faxe.
Lund 1825. 1 voi.
485. Passow, Friedr , Die Lchre vom Zeitmasse der Griech. Sprache.
Leipzig 1826. 1 voi.
486. Bröder, C. G., Praktisk Grammatik för Lat. Språket, öfvers.
af J. F. Lundblad. Lund 1808. 1 voi.
487. Schelleb, I. 3. G., Compendium praeceptorum styli beneLatini.
Lipsiae 1795. 1 voi.
488. D:o d:0.
489. D:o, Praecepta styli bene Latini. Lipsiae 1797. 1 voi.
490. Videbubg, Fr. A., Praecepta Rhetorica e libris Aristotelis, Cice-
ronis, Quinctiliani et Longini collecta. Brunovici 1786. 1 voi.
491. Ernesti, J. A., Initia doctrinae solidioris. Lipsiae 1796. 1 voi.
492. Latinsk Krestomati efter Hamiltonska sättet. H:fors 1833. 1voi.
493. Abbe Mozin, Französische Spracblehre. Tiibingen 1806. 1 voi.
494. Debonal, S. Cours de la langue francaise fiir Schulen. Ham-
burg 1807. 1 voi.
495. Le Tellier, Nouvelle Cacographie. Paris 1823. 1 voi.
496. Möthode facile pour connoitre Ie genre des substantifs de la
langue francaise. 8:t Petersburg 1813. 1 voi.
497. Rambach, Fr., Teutsche Sprachlehre fiir die Kreis-Schulen.
Mitau 1808. 1 voi.
498. Somelius, Tysk Krestomati (utan tryckningsort och årtal). 1 voi.
499. Heinrich, C, Praktisk Lärobok i Tyska Språket. Feratc Upplagan.
Örebro 1832. 1 voi.
500. Moberg, P., Försök tili en Larobok i Allman och Svensk Gram-
matik. Sthlm 1815. 1 voi.
501. Flugel, J. G., Fullständig Engelsk Språklära för ett grundli-
gare studium af språket. Sthlm 1833. 1 voi.
502. Baumgarten, I. C.F., Orthograpbische Vorlegeblätter und Uebungs-
blätter. Leipzig 1813. 1 voi.
503. Svedbom, X, Inledning tili Svenska Språkläran för begynnarc.
Hernösand 1828. 1 voi.
304, Boivie, P. G., Försök tili en Svensk Språklära. Upsala 1834,
1 voi.
805. Renvaix, G., Finsk Språklära. Åbo 1840. 1 voi.
506. Koranteri, H. K., Suomalainen Kieli-oppi, koulujen tarpeeksi.
Wiipurissa 1845. 1 voi.
507. Euren, G. E., Grunddragen tili Finsk Formlära. Åbo 1846.
1 voi.
508. Lindström, J. A., Försök att visa Grammatikaliska formers
uppkoinst i Finska Språket. Åbo 1847. 1 voi.
810. Tappe, A. W., Neue theoretisch-praktiscbe Russische Sprach-
lehre fiir Deutschen. Riga 1812. 1 voi.
511. Gretsch, N., Första Grunderna af Ryskä Grammatiken, öfvers.
af Geitlin. Helsingfors 1829. 1 voi.
812. Ehrström & Ottelin, Rysk Läsebok med Lexicon. Borgå 1831—
1834. 3 voll.
813. Svanborg, A., Första Grunderna i Arabiska Språket. Upsala
1804. 1 voi.
514. D:o d:o.
818. D:o d:o.
516. D:o, Öfningar i Arabiskan. Upsala 1802. 1 voi,
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817. Geitlin, G., Priiicipia Grammatices Neo-Persieae. Helsingfors
1848. 1 voi.
518. D:o d:o.
819. D:o d:o.
820. D:o d:o.
521. D:o d:o.
Lexika.
822. Ernesti, J. A., Graecum Lexicon manuale. Lipsiae 1788. 1 vof.
523. D:o d:o. Lipsiae 1796. 1 voi.
525. Lindblom, J. A., Lexicon Latino-Svecanum, ulgifvet af Akade-
mien i Upsala. Upsala 1790. 1 voi.
526. Schneider, J. G., Kritiscb.es Griechisch-Deutsches Wörterbuch.
Jena und Leipzig 1806. 2 voll.
527. Passow, Fr., Schneiders Handwiirterbuch der Griech. Sprache.
Leipzig 1828. 2 voll.
528. D:o d:o.
530. Keebs, J. Ph., Antibarbarus der Latcinischen Sprache. Frank-
furt am Main 1837. 1 voi.
532. Bröder, E. G., Die entdeckte Rangordnung der Lateinischeii
Wörter. Leipzig 1817. 1 voi.
533. Sjögren, H., Lexicon manuale Latino-Svecanum et Sveco-Lati-
num. "Wexiö 1795. 1 voi.
534. Koltenius, J. F., Lexicon Latina: Linguae Antibarbarum. Bero-
lini et Stralsundia: 1780. 2 voll.
835. Björkegren, Jak., Dictionnaire-Francois-Suedois et
Francois. Stockholm 1795. 1 voi.
536. D:o d:o.
537. Weste, Svenskt och Fransyskt Lexikon. Sthlm 1807. 2 voll.
538. Delen, G, Engelskt och Svenskt Lexikon. Sthlm 1806. 1 voi.
539. D:o, Fransyskt och Svenskt Lexikon. Sthlm 1814. 1 voi.
540. Wahrman, S. N., Svenskt-Tyskt-Franskt-Engelskt Handlexikon.
Örebro 1814. I voi.
841. Möller, J. G. P., Tysk och Svensk Ordbok. Upsala 1801. 1 voi.
842. Granberg, P. A., English and Swedish pocket-dictionary. Stock-
holm 1807. 1 voi.
843. Schade, Ch. 8., Complete pocket-dictionary of the English and
German Languages. London et Leipzig 1808. 1 voi.
544. Nouveau Dictionnaire Russe, Francois et Allemand. Moskva
1799. 1 voi.
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545. Geitlin, Gabii., Ryskt och Svenskt Handlexikon. Helsingfors
1834. 2 voll.
»46. D:o d:o.
330. Silfverstolpe
,
A. G., Hufvudgrunderna tili Allmiinna Språk-
läran. Stockholm 1814. 1 voi.
Söi, Mechelw, G. J., Utkast tili Allmiin Språklära. H:fors 1837.
1 voi.
332. Homen, J. Fr., Lärobok i Allmän Grammatik. H:fors 1839.
1 voi.
333. Volleeding, J. C.
,
Wörterbuch zur Vermeidung einer unrichti-
gen Verbindung der Vor- und Zeitwörter mit den verschiedenen
Wortformen. Berlin 1807. 1 voi.
334. Abbe Mozin, Änecdotes Francaises-Allemandes. Stuttgart und
Tiibingen 1827. 1 voi.
Tldnlngar och Tidshrifler.
555. Magazin fiir die Litteratur des Auslandes. N:ris 1—96. Berlin
1843. 1 voi.
557. Iduna, en skrift fiir den Nordiska Fomåldcrns alskare. Hh. 1,
2, 5 och 6. Stockholm. 1816—1819. 2 voll.
579. Frey, Tidskrift för Vetenskap och Konst. Upsala 1841. 1 voi.
580. D:o d:o.
581. D:o d:o. Upsala 1842. 1-vol.
582. D:o d:0.
583. D:o d:o. Upsala 1843. 1 voi.
584. D:o d:o.
585. D:o d:o. Upsala 1844. 1 voi.
586. Intelligensblad for år 1844, Upsala. 1 voi.
587. D:o d:0 1844. 1 voi.
588. D:0 d:o iais. 1 voi.
589. D:0 d:0 1845. 1 voi.
590. Åbo Tidning for år 1830. ) voi.
591. D:0 d:o 1831. 1 voi.
592. D:o d:o 1833. 1 voi.
593 D:o d-.o 1834. 1 voi.
594. D:o d:o 1836. 1 voi.
595. Dto d:o 1838. 1 voi.
396. Åbo Tidning för år 1839. 1 voi.
597. D:0 d:o 1839. 1 voi.
598. D:o d:o 1843—1844. 2 voll.
599. D:o d:o 1845—1847. 2 voll.
600. Åbo Underrättelser för år 1830. 1 voi.
601. D:o d:0 1831. 1 voi.
602. D:o d:o 183L. 1 voi.
603. D:o d:o 1833. i voi.
604. D:o d:o 1834. 1 voi.
605. D:o d:o 1838—1839. 2 voll.
606. D:o d:0 1840. 1 voi.
607. D:o d:o 1842. 1 voi.
608. D:o d:o 1843—1844. 2 voll.
609. D:o d:o 1843—1844. 2 voll.
610. D:0 d:o 1845. 1 voi.
611. Dio d:o 1845. 1 voi.
612. D:o d:o 1846—1847. 2 voll.
613. Helsingfors Tidningar för år 1829. 1 voi
614. D:o d:o 1830—1831. 2 voll.
615. D:0 d:o 1830—1831. 1 voi.
616. D:o d:o 1832—1834. 1 voi.
617. D:o d:o 1834. 1 voi.
618. D:o d:o 1835. 1 voi.
619. D:o d:o 1836. 1 voi.
620. D:o d:o 1837. 1 voi.
621. D:o d:o 1837. 1 voi.
622. D:o d:o 1837—1838. 1 voi.
623. D:o d:o 1838. 1 voi.
624. D:o d:o 1838. 1 voi.
625. D:o d:o 1838. 1 voi.
626. D:0 d:o 1839. 1 voi.
627. D:0 d:o 1839. 1 voi. '
628. D:o d:o 1840. 1 voi.
629. D:o d:o 1840. 1 voi.
630. D:o d:o 1841. 1 voi.
631. D:o d:o 1841. 1 voi.
632. D:o d.o 1842. 1 voi.
633. D:o d:o 1843—1844. 2 voll.
634. D:o d:o 1843—1844, 2 voll.
635. D:o d:o 1842—1844. 1 voi.
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636. Helsingfors Tidningar for åreu 1845—1847. 3 voll,
637. D:o d:o 1845—1847. 3 voll.
638. D:o d:o 1845—1847. 3 voll.
639. D:o d:o 1848—1851. 4 voll.
640. Helsingfors Morgonblad for år 1829. 1 voi.
641. D:o d:o 1829. 1 voi.
642. D:o d:o 1832. 1 voi.
644. D:o d:o 1832. 1 voi.
645. D:o d:o 1834. 1 voi.
649. D:o d:o 1836—1837. 1 voi.
650. B:o d:o 1837. 1 voi.
651. D:o d:o 1837. 1 voi.
652. D:o d:o 1838. 1 yol.
653. D:o d:o 1838—1839. 1 voi.
654. D:o d:o 1839. 1 voi.
655. D:o d:o 1839. 1 voi.
656. D:o d:o 1839. 1 voi.
657. D:o d:o 1840. 1 voi.
658. D:o d:o 1840. 1 voi.
659. D:o d:o 1840. 1 voi.
660. D:o do 1840. 1 voi.
661. D:o d:o 1840—1841. 1 voi.
662. D:o d:o 1841. 1 voi.
663. D.o d:o 1841. 1 voi.
664. D:o d:o 1841. 1 voi.
665. D:o d:o 1841—1842. 1 voi
666. D:o d:o 1842. 1 voi.
667. D:o d:o 1842. 1 voi.
668. D:o d:o 1842. 1 voi.
669. D:o d:o 1842. 1 voi.
670. D:o d:o 1843. 1 voi.
671. D:o d:o 1843. 1 voi.
672. D:o d:o 1843. 1 voi.
673. D:o d:o 1843. 1 voi.
674. D:o d:o 1843—1844. 1 voi.
675. D:o d:o 4843—1844. 1 voi.
676. D:o d:o 1844. 1 voi.
677. D:o d:o 1844. 1 voi.
678. D:o d:o 1844. 1 voi.
679. l):o d:o 1844. 1 voi.
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680. Morgonbladet för år 1843. 1 voi.
681. D:o d:o 1845. 1 voi.
682. D:o d:o 1843. 1 voi.
'
683. D:o d:o 1845. 1 voi.
684. D:o d:o 1843. 1 voi.
683. D:o d:o 1845—1847. 1 voi.
686. D:o d:o 1846. 1 voi.
687. D:o d:o 1846. 1 voi.
688. D:o d:o 1846. 1 voi.
689. D:o d:o 1846. 1 voi.
690. D:o d:o 1847. 1 voi.
691. D:o d:o 1848. 1 voi.
692. D:o d:o 1849. 1 voi.
693. D:o d:o 1850. 1 voi.
694. D:o d:o 1851. 1 voi.
695. Finlands Allmänna Tidning för åren 1829—1833. 5 voll
696. D:o d:o 1834—1839. 6 voll.
697. D:o d:o 1840—1843. 4 voll.
698. D:o d:o 1844—1846. 3 voll.
699. D:o d:o 1840—1843. 4 voll.
700. D:o d:o 1844—1846. 3 voll.
701. D:o d:o 1847. 1 voi.
702. D:o d:o 1850—1851. 2 voll.
703. Borgå Tidning för år 1838. i-vol.
704. D:o d:o 1839—1840. 1 voi.
703. D:o d:o 1839—1840. 1 voi.
706. D:o d:o 1841—1842. 1 voi.
707. D:o d:o 1842. 1 voi.
708. D:o d:o 1843. 1 voi.
709. D:o d:o 1843—1844. 1 voi.
710. D:o d:o 1844. 1 voi.
711. D:o d:o 1844. 1 voi.
712. D:o d:o 1845—1846. 2 voll.
713. D:o d:o 1845—1846. 2 voll.
714. Wasa Tidning för åren 1839—1844. 4 voll.
715. D:o d:o 1843. 1 voi.
716. D:o d:o 1846. 1 voi.
717. D:o d:o 1846. 1 voi.
718. D:o d:o 1847. ljol.
719. Ilmarinen för åren 1848—1849 1 voi.
720. Wanadis för år 1840. 1 voi.
721. D:o d:o 1840. 1 voi.
722. D:o d:o 1840, 1 voi.
723. Suomi, Tidskrift i Fosterländska ämnen 1841. 1 voi.
724. D:o d:o 1841. 1 voi.
723. D:o d:o 1841—1842. 1 voi.
727. D:o d:o 1842. 1 voi.
729. D:o d:o 1843. 1 voi.
730. D:o d:o 1843. 1 voi.
"31. D:o d:o 1844. 1 voi.
732. D:o d:o 1844. 1 voi.
734. D:o d:o 1846. 1 voi.
733. D:o d:o 1846. 1 voi.
736. D:o d:o 1847. 1 voi.
737. D:o d:o 1847. 1 voi.
739. D:o d:o 1848. 1 voi.
740. D:o d:o 1848. 1 voi.
741. D:o d:o 1849. 1 voi.
742. Litteraturblad for allmän medborgerlig bildning. 1847. 1 voi.
743. D:o d:o 1847. 1 voi.
744. Turun Wiikkosanomia för åren 1830—1831. 2 voll.
743. Sanansaattaja Wiipurista för åren 1833—1836. 3 voll.
746. D:o d:o 1840. 1 voi.
747. D:o 'd:o 1841. 1 voi.
748. D:o d:o 1841. 1 voi.
749. D:o d:o 1834—1836. 3 voll.
730. Kanava för år 1843. 1 voi.
731. D:o d:o 1843. 1 voi.
732. D:o d:o 1846—1847. 2 voll.
733. D:o d:o 1846—1847. 2 voll.
734. D:o d:o 1846—1847. 2 voll.
735. D:o d:o 1846—1847. 2 voll.
736. Mehiläinen för åren 1836—1837. 1 voi.
738. Ouluu Wiikkosanomia för åren 1829—1833. 4 voll.
739. D:o d:o 1834. 1 voi.
760. D:o d:o 1834. 1 voi.
761. D:o d:o 1836—1837. 2 voll.
762. D:o d:o 1840—1841. 2 voll.
763. D:o d:o 1840—1841. 2 voll.
764. Suomalainen för år 1846. 1 voi.
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765. Suometar för år 1847. 1 voi.
766. D:o d:o 1847. 1 voi.
767. D:o d:o 1847. 1 voi.
768. D:o d:o 1847. 1 voi.
769. D:o d:o 1847. 1 voi.
770. D:o d:o 1848. 1 voi.
771. D:o d:o 1848. 1 voi.
772. D:o d:o 1848. 1 voi.
773. D:o d:o 1848. 1 voi.
774. D:o d:o 1849—1830. 1 voi
775. D:o d:o 1849. 1 voi.
776. Maamiehen Ystävä för år 1844. 1 voi.
777. D:o d:o 1844. 1 voi.
778. D:o d:o 1848. 1 voi.
779. D:o d:o 1843. 1 voi.
780. D:o d:o 1843. 1 voi.
781. D:o d:o 1846—1847. 2 voll.
782. D:o d:o 1846—1847. 2 voll.
783. D:o d:o 1848—1849. 2 voll.
784. Saima för år 1844. 1 voi.
785. D:o d:o 1845. 1 voi.
786. D:o d:o 1846. 1 voi.
787. Tecknologen för år 1845. 1 voi.
788. D:o d:o 1845. 1 voi.
789. D:o d:o 1845. 1 voi.
790. Acta Societatis Scientiarnm Fenn. Tom. 1. H:fors 1842. 1 voi.
791. D:o d:o.
792. D:o d:o.
793. D:o d:o. Tom. 2. H:fors 1848.
794. D:o d:o.
795. D:o d:o. Tom. 3. H:fors 1852.
796. D:o d:o.
797. D:o d:o.
798. Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica Förhand-
lingar. l:a häft. Helsingfors 1848. 1 voi.
799. D:o d:o. 1 voi.
800. D:o d:o. 2:a häft, H:fors 1852. 1 voi.
801. D:o d:o. 1 voi.
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802. Ljcngo Tho>ls, Sveriges Rikes Landslag. H:fors 1852. 1 voi.
803. D:o d:o Stadslag. H:fors 1852. 1 voi.
804. Statuter för Kejscrliga Alexanders-Universitetet i Finland. Hel-
singfors 1828. 1 voi.
805. Stadgar om Stipendier. Helsingfors 1846. 1 voi.
806. D:o d:o.
807. D:o d:o.
808. D:o d:o.
809. Student-Kataloger för åren 1828—1840. 2 voll.
810. Palm, A. 1., Kejserliga Alexanders-Universitetets Matrikel.
Helsingfors 1843. 1 voi.
811. D:o d:o.
812. Linsen, J. G., Tai vid Sorgefesten öfver Rehbinder. H:fors
1842. 1 voi.
813. D:o d:o.
815. Mellin, G. H., Berättelse om Måns Stenbock. Upsala 1840.
1 voi.
818. Snell, Fredr. W. Dan., Handbuch der reincn Mathematik.
l:a och 2:a Bandct. Giesen 1804—1810. 2 voll.
819. Leusden, Joh., Novum Testamentura cum versione latina Arias
Montani. Berolini et Lipsiae 1761. 1 voi.
820. Bladh, C. E., Resa tili Montevideo och Buenos-Ayres. Sthlm
1839. 1 voi.
821. von Aken, Fredr. J., Kort afhandling ora bränvinsredskap och
bränvinstillverkning af säd, frukler, bär och rötler etc. Örebro
1788. 1 voi.
822. Cellarius, Christoph., Eutropii breviarium romanae historiaa,
cum methaphrasi grteca Paeanii. Editio IV. Jenaj 1726. 1 voi.
823. Gedike, Fr., Französische Krestomathic zum Gebrauch der
höhern Klassen. s:te Aufl. Berlin 1815. 1 voi.
824. von Bueren, Wohlpherdus, Johannis Georgii Graevii Cohors
Musaram, sive historia rei litterariae, nec non historia biblio-
thccalis. Trajecti ad Rhenum 1715. 1 voi.
825. Antonii Walteri Gnomologia historico-proverbialis, sive harmo-
nicus gnomarum, adagiorum, apophtegmatorum etc. apparatus.
Stetini 1639. 1 voi.
826. Homerus, Ilias. Nova editio stereotypa. Lipsiae 1839. 2 voll.
827. Johannes Weissen, Compendium methaphysicte recogmtum.
Giessae Hassorum. 1674. 1 voi.
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828. Ekman, Fr. Joach.,' Beskrifoing om Runo i Lifiland. Tavastehus
1784. 1 voi.
829. Plenning, Joh., Rudimenta logica in usum tironum. Arosia;
1778. 1 voi.
830. Becker, G. W., Rådgifvare förHemmorrhoidal-Palienter. Öfvers.
från andra original-upplagan. Stockholm 1834. 1 voi.
831. Streling, Joh., Grammatica Latina, öfversedd och förbältrad «f
Håkan Sjögren. B:de nppl. Örebro 1807. 1 voi.
832. Selintes, Dionis Chirurgische opcrationes. Aus Französischrn
uebersetzet. Augsburg 1712. 1 voi.
833. Svenska Mercurius från Januari tili Mars 1763. Utan titelblnd
och början. 1 voi.
834. Lagervall, A. F., Judithi. Wiipurissa 1847. 1 voi.
835. D:o, Kaini. Wiipurissa 1847. 1 voi.
836. D:o, Josephi. Wiipurissa 1847.
837. D:o, Tuhkapöperö. Wiipurissa 1847.
838. Grihnerus, M. H., Icti principiorum jurisprudentiae naturalis
libri IV. Editio quarta. Vitembergae* et Scrvestce 1748. 1 voi.
839. Heumannus, Christ. A., Conspectus reipublicae literaria:. Hano-
• verae 1763. 1 voi.
840. Streling, J., Grammatik, utan titelblad och början. 1 voi.
841. Wasilief, P., Deutsches ABC-Buch etc. på ryskä. S:t Pelers-
burg 1809. 1 voi.
842. Krosch, F. W., Die Kennzeichen unächter Miinzen. Köln am
Rhein 1838. 1 voi.
843. Tvenne bundtar Disputationer. 2 voll.
844. Gesnerus, Salomon, Libri quatuor de Conciliis. Vitembergae
1600. I samma band: Josephi å Costa Societatis Jesu
libri duo, et de promulgatione evangelii apud Barbaros. Colo-
nia; Agrippina;. 1 voi.
845. Benezet, Antoine, Observations sur I'origine, les principes,
et I'etablissement en Amerique de Ia societe' des amis, con-
nue sous la denomination de Quakers. Londres 1817. 1 voi.
846. af Schulten, C. Gdst., Tabeller tili lättande af vexelräkningen.
Hfors 1832. 1 voi.
847. Ögonläkaren. Sthlm 1839. 1 voi.
848. Den uppriktige tandläkaren. Öfversättning från danskan. Jön-
köping 1832. 1 voi.
849. Bref om ångbåtar, utkast tili en historia öfver ångmachiner
etc. Sthlm 1816. 1 voi.
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850. Logica sive ars cogilandi, in qua plura uin a habeutur. Hahn
Magdeburgicae 1704.
851. Pruckxebus, And., Manuale mille quastionum illustrium theo-
logicarura. Norimbergae 1679. 1 voi.
852. Samuel Rhetorforth, Ein hundcrt schönc, crbaulichc, tröst-
liche Bricfc. Verdeutschct. Königsberg 1682. 1 voi.
833. Dc regno Dania? et Norvegiae, juxta ac de Holsatia ducatu
Slesvicensi tractatus varii. Tomus l:mus. Lugduni Batavorum
1629. 1 voi.
884. Obamus, J., Elementa hermeneuticae sacrae, Lipsiae 1699.
1 voi.
855. Des theuren Zeugen Jesu Christi Ignatii Episteln oder Send-
Briefe 1693. 1 voi.
856. Hohebubgk, Christian, Heutiger, langwieriger, verwirreter Teut-
scher Krieg in einem nachdriichlichea, griindlicben Gespräch
vorgestellt. Liineburg 1644. 1 voi.
857. Forsell, O. H., Algebra för begynnare. 3:dje uppl. Sthlm
1818.
858. Joaohimi Pastoru de Hirtenberg Fiorus Polonicus, seu Polo-
nica; historia? epitorae nova, quintum recognita. Gcdani et
Francofurti 1679. 1 voi.
859. En bundt disputationer. 1 voi.
860. Bibliothek af Grekiske och Romerske Prosaiker i Svensk öfver-
sättn., innehållandc a) Livius, b) Thukydides, f) Herodotus,
d) Taciti annaler. Sthlm 1831—1833. 37 voll.
861. Nicolai Hieronvmi Otia. Drei Theile. Frankfurt und Leipzig
1706. 1 voi.
862. Strömer, Mårten, De sex första jcmte 11 och 12 böckerna af
Euclidis Eletnenta. Upsala 1774. 1 voi.
863. Heusinger, Conradus, Ciceronis de ofliciis libri tres. Wolfenbut-
tela 1784. 1 voi.
864. Nova novi orbis historia; libri trcs, Urbani Calvetonis opcra
descripti. Apud Eustathium Vignon. 1581. 1 voi.
865. Wernerus, Georgius, Funfzig Psalmen Davids nach der Melo-
dey und Art Christlicher Evangclischer Kirchengesänge zu sin-
geu. Königsberg 1635. 1 voi.
866. En samling gamla disputationer från 1680- och 1690-talen,
tryckta i Upsala, Sthlm etc. 1 voi.
867. Ödmann, E. S., Öfningar i latinska Syntaxeu. Sthlm 1822.
1 voi.
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868. Jöcher, C. G., Compendiiises Gelehrten-Leiicon. Andere Auf-
lagc. Leipzig 1726. 1 voi.
869. Evangelicr och Episllar på Sön- och Helgcdagar. litan tilelblad.
Inom samma band: Gudachtighetens öfning, på lätin och
tyska af Joh. Hermann, på svenska öfversatt af S. O. Enbom.
Utan tryckort och årtal. 1 voi.
870. Hugonis Grotii sex böcker om then Christna lärans visshet
och sanning, på svenska öfversatte, jemte berättelse om Auk-
torens märkvärdiga lefverne och död. Sthlm. 1 voi.
871. Evangelia et Epistola? dominicorum ac festorum dierum, gitecc
et latine. Arosia? 1785. 1 voi.
872. Epitome repetitionis theologica;. Arosia; 1813. 1 voi.
873. Erasmus Francisci, Der zweyte Traur-Saal steigenden und fal-
lenden Herren. Niirnberg 1673. 1 voi.
874. Jusraros, Historia; Philippicie ex recensione Johannis Georgii,
curante Fischero. Lipsi® 1737. 1 voi.
875. Taschenbuch fiir das Jahr 1822. Leipzig. 1 voi.
876. Lafontaine, Aug., Luftseglarene, cller det bortauktionerade bar-
net. Öfvers. Sthlm ctc. 1821. 1 voi.
877. Weisen, Christian, Curiöse Gedanken von Deutschen Briefen.
Leipzig und Dresden 1692. 1 voi.
878. Kultala, Helsingissä 1834. 1 voi.
879. Ingman, Er. A., Lauluja Anakreonilta ynnä myös laulu Sap-
folta. Helsingisrä 1834, 1 voi.
880. D:0 d:o.
881. De natura et enectionibus Daemonumlibelli duoPlutarchi Chre-
sonensis, cum cxplicationibus et prooemio Joachimi Caracrarii.
1 voi.
882. Johannis Schefferi Graphice, id est de pingendi arte liber
singularis. 1 voi.
883. Rask, R. K., Angelsaksisk Sproglaerc tilligemed en kort Lae-
sebog. Sthlm 1817. 1 voi.
884. Pallas, P. S., Betrachtungen iiber die Beschaffenheit der Ge-
birge und die Veränderungen der Erdkugel besonders in
Beziehung auf das Russische Reich. S:t Petersburg 1777.
1 voi.
885. Fries, B. Fr., Katalog öfver de Zoologiska samlingarna på
Riks-Museum. Andra uppl. Däggande djuren. Stockholm 1837.
1 voi.
886. Grammatica latina. Upsala 1796. 1 voi.
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887. Dindorfius, G., Platonis convivlum, in usum scholarum,
Lipsije 1823. 1 voi.
888. Astius, Fr., Platonos politcia, sive de republica librl dcceui.
Jena; 1820. 1 voi.
889. Arndt, Joh., Vom vahren Christenthuni. 4 böcker. Liincburg
1624. 1 voi.
890. Der Arzt des Goltcsgelehrlen. Lpzg 1769. 1 voi.
891. Proföfversättning af then heliga Skrift, sjunde stycket, som
iunehåller Psalmcrna. Stockholm 1781. 1 voi.
892. Hutherus, Elias, Kiiustlich neue ABC-Buch. Hamburg 1323.
1 voi.
893. Jo. Christophori Wolfii Historia Bogomitorum, qua potissi-
mum ex panoplia dogmatica Euthymii Zigobcni, eorum fata
doctrina et morcs exponuntur. Vitembergaj 1712. 1 voi.
(defekt.)
894. Acta inaugurationis novarum Academia? Aboensis aedium, 1817
celebrala. Aboae 1821. 1 voi.
895. Protocoller, haline uti Justitiaj-revisionen öfver besvärsmälet
emellan GrefveEricßuulh ochAdvocat-FiscalsEmbetet iKammar-
revisionen, rörandc de af Herr Grefven afförde 324,693 Riksd:r.
Stockholm 1796. 1 voi.
896. "Wahlin, C, Fäderneslandets Historia och Statskunskap för
begynnare. Sjette uppl. Lund 1805. 1 voi.
897. Anteckningar hörande tili historien om Drottning Christinas
afsägelse af kronan. Stockholm 1821. 1 voi.
898. Tractatus de cognitione per viam violcntia? in causis ecclesia-
sticis, et inter personas ecclesiaslicas duplex, a Hieronymo
de Cevallos Hispano Toletano. Colonia; 1620. 1 voi.
899. Clavis et fundamenta Graeca; linquae. Utan titelblad.
900. Harangue panegyrique a la verta et I'honneur de Ia Madame
Christine, Regne de Suede. Faite en Lätin par Jean Freinshe-
mius, et traduite en Francais par Jonas Hambrseus. Paris
1655.
901. von Woltmahn, Karl Ludw., Johann von Miiller. Berlin 1810.
1 voi.
902. Die Feld-Ziige des Durchlautigslen Fiirslen Carl XII, Königs
von Schweden, aus Französischen Beschreibung des von Grim-
maret in Teutsche iibersetzet. 1707. 1 voi.
903. Resa tili Frankrike, Halien, Schweitz, Tyskland, Holland,
England, Turkiet och Grekland, beskrifven af och efter Jae.
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Jon. Björnståhl. Efter dess död utgifven af Carl Christoffer
Gjörwell. 6 delar. Stockholm 1780—1783. 4 voll.
004. Historisch-merkwiirdige Beyträge zur Kriegs-Geschichte des
grossen Churfursten Fr. Wilhelms in der Lebensbeschreibung
Otto Christophs Freyhcrrn v. Sparr. Stendal 1793. 1 voi.
905. Kort lefvemesbeskrifning öfver Gustaf den fdrste. Utan titelblad.
906. Hamilton, Georg, B.eise um die Welt in der Königlichen
Fregatte Pandora unter Anfiihrung des Kapitäns Edwards wäb-
rend der Jahre 1790—1791 und 1792. Berlin 1794. 1 voi.
907. Speneb, Ph. J., Erklärung der Epistel an die Galater. Zweyte
Edition. Frakfurt am Mayn 1714. 1 voi.
908. Jesu Cbristi Evangelia ab Ulfila ex Grseeo Gothice translata,
nunc cum parallclis versionibus Sveo-Gothica, Norrsena, seu
Islandica et vulgata Latina edita. Stockholmia: 1671. 1 voi.
909. Anfangs-Griinde der Bussischen Sprache, med ett Tyskt, La-
tinskt och Byskt lexikon. S:t Petersburg 1782. 1 voi.
910. Edda Islandorum, conscripta per Snorroncm Sturlze, nunc Is-
landice, Danice et Latine ex anliquis codicibus prodit opera
Petri Johannis Besenii Havnia: 1663. 1 voi.
911. Hans Kejserliga Majestäts kungörelser aogående Finland, tryckta
i Åbo 1817. 1 voi.
912. An English and Swedish Dictionary wherein the generality pf
words are rendered into Swedish and Lätin etc. by Jacob Sc-
renius. Sccond edition. Nyköping 1757. 1 voi.
913. Allmänna författningar och Kejserl. Kungörelser för åren 1814—
1816. Tryckta i Åbo. 1 voi.
914. Stolle, G., Ani. zur Historie der Gelehrhcit. Jena 1724. 1 voi.
913. Perinuskiöld, Jou., En book af menniskiones släckt och Jesu
Christi börd. Stockholm 1713.
916. Obscrvationum selectarum ad rem litterariam spectantium.
Tomi 111. Hahe Magdcburgica; 1700—1704. 3 voll.
917. Dalin, Olof von, Svea Bikes historia ifrån dess begynnelse
tili vara tider. Första delen: Hedniska tiden. Stockholm 1758.
1 voi.
918. Handlingar tili Konung Carl XI historia. Sjunde samlingen.
Stockholm 1766. 1 voi.
919. Sciiroeckii, J. M., Lefvernesbeskrifning om Christina, drottning
i Sverige. Öfvers. af Pehr Luth. lrsta Del. Sthlm 1789. 1 voi.
920. Skandinavisk Museum ved et Selskab. Förste bind. Kiöben-
haven 1798. Ändet bind for Aaret 1800. Kiöbenhaven. 2 voll.
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921. Silfverstolpe, G. A., Historia öfver förhållanderna mellon
Sverige ooh Norige ifrån dessa staters uppkomst tili narvarande
tid. Stockholm 1823. 2 voll.
922. Fischer, Christian Aug., Bergreisen. Leipzig 1804 och 1805.
2 voll.
923. Die Historie des Kriegs zwischen den Preussen und ihreh
Bundsgenossen etc, von dem Einfalle in Sachsen an, bis zu
den zwanzigsten des Monats Thebeth im 5518 Jahr nach Er-
schaffung der Welt, beschrieben von Simeon Ben Jochai. Im
Jahr der Christ. 1758. 1 voi.
324. Möller, Joh., Saramandrag af Kyrkohistorien. Andra uppl.
Upsala 1821. 1 voi.
925. Djurberg, Dan., Geografie för begynnare. Tredje uppl. Stock-
holm 1798. 1 voi.
926. En samling gamla disputationer, tryckta i Lund, Upsala och
Åbo. 1 voi.
927. Antiquitatum Romanarum corpus absolutissimum. Editio nova.
Aurelia; Allobrogum 1620. 1 voi.
929. Hirn, Gabr., Tai vid Jnbelfesten år 1817. Åbo 1819. 1 voi.
930. Henrici Opitii Atrium lingua? sanctae, nova editione recogni-
tum et auctum a C. C. Degenkolle. Lipsia? 1769. 1 voi.
931. John Turnbull's Resa omkring jorden åren 1800 tili 1804,
jemte en målning af Engelska brott-colonierna i Nya Holland
och Societets- och Sandwichs-öarne. Öfvers. från Tyskan af E.
W. Djurström. Första delen. Örebro 1807.
932. Scott, Henb. Aug., Epitome Theologite Christian» dogmatica.
Editio altera. Aboae 1831. 1 voi.
933. Bamar tili taflorne af vådelden i Åbo, eller Åbo stads tackoffer
från skuggornas rike. Åbo 1829. 1 voi.
934 Philippi Cluverii Introduct. Geograph. libri VI. Utan titelblad.
1 voi.
935. Nievpoort, G. H, Rituum, qui olim apud Romanos obtinue-
runt, succincta explicatio, ad intelligentiam veterum auctorum
conscripta. Editio nova. Argentorati 1738. 1 voi.
936. Georgii Hornii Area Noae, sive historia imperatorum et regno-
rum a condito orbe ad nostra tempora, denuo edita. Franco-
furti et Lipsi* 1674. 1 voi.
937. Journal af Petrus Ltestadius för första äret af hans tjenstgöring
såsom missionaire i Lappmarken. Andra upplagan. Stockholm
1836. 1 voi.
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938. Christophori Cellarti compendium Antiquitatuui Romanaruni.
Nunc ex manuscripto libro integrum oiiitum a J. Ero. Immau.
Walchio. Hala; JYlagdeburgica? 1748. 1 voi.
939. Caroli Arndu Bibliotheca politico-heraldica selecta. Rostochii
et Lipsiae 1703. 1 voi.
940. Eschenburg, J. J., Entwurf einer Theorie und Litteratur der
schönen Redckunste. Vierte Ausgabe. Berlin und Stettin 1817.
1 voi.
941. Ernesti, J. A., Archaeologia litterana. Editio altera emendata
atque aueta opera et studio Georgii Hcnrici Martini. Lipsiec
1790. 1 voi.
942. Dialogues francais, russes et allemands, par Th. Karjavine.
S:t Petersburg 1824. 1 voi.
913. Ekdahl, N. 1., Christiern II:s Arkiv. Handlingar rörande
Severin Norby och de under hans ledning ståendc krigsföre-
tagen mot Sverige, lista afdelningen. Stockholm 1833—1836.
1 voi.
944. Tischer, K. von, Encyklopadisches Taschenbuch fiir deutsche
angehende Schmetterlingssammler. Leipzig 1804. 1 voi.
94ö. Utdrag af Kongi. Wcrmeländska hushållnings-sällskapets Pro-
tocoller och Handlingar år 1806. Carlstad 1810. 1 voi.
946. Berattelse om Öfver-Inspeclorens vid Kongi. Landttnäteri-Kon-
toret Brynolph Hessclgrens oskyldiga lidande åren 1716, 17
och 18, samt derpå följande uppriittelse; författad af sonen
Eric Hesselgrtn, samt utgifven af C. C. Gjörwell. Ny uppl.
Stockholm 1810. 1 voi.
947. D:o d:o.
948. Berättclse om ett 1 Motala ström traffadt fynd. Stockholm
1818. 1 voi.
949. Gottlund, C. A., Försök alt fdrklara Taciti omdöme öfverFin-
narne, jemtc en öfversigt af deras fordna vidskepelse. Stock-
holm 1834. 1 voi.
980. D:o, Runola. Helsingfors 1840. 1 voi.
951. Om Jubelfestcn i anledning af Reformationen. Tili densammas
för 3:dje gången. En uppmaning af Fr. Delbruck. Öf-
vers. Åbo 1817. 1 voi.
952. Palm,.A. X, Kejserliga Alexanders-Universitetets i FinlandMalri-
kcl 1842. Helsingfors 1843. 1 voi.
933. Thaarup, Fr., Kopenhagen mit der Umgegend. Vierte Ausgabe.
Kopenhagen 1835. 1 voi.
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954. Kanne, J. A., Über die Verwandsckaft der Griechischen und
Teutschen Sprache. Leipzig 1804. 1 voi.
955. Thomas Wilcocks Kosteliga Honungsdroppar utur klippan Christo,
från Tyskan öfversatt af Abraham Frosterus. Sjette Upplagan.
Borgå 1835. 1 voi.
956. Moses' nya klagan öfver dc afvikelser, som göras af de utur
Egypten sig begifvande Isracliter, eller om de fehl, som kumia
begås af dem, hvilka stå i begynnelsen tili ett Christeligit lef-
verne af C. G. Ö. Stockholm 1729. 1 voi.
957. Kortholten, C, Theologiskt betånkande om liiks hemlige bc-
grafningar. Öfvers. på Svenska. Stockholm 1699. 1 voi.
958. Die AViederkunft unsers Hcrrn, oder ein Blick auf die zu sani-
melnde Heerde des einen Hirten. S:t Petersburg 1820. 1 voi.
959. Platonis Dialogi IV Meuo, Crito, Alcibiades uterquc, curavit
Biestor. Berolini 1780. 1 voi.
960. Theophrasti Characteres passini emendati, in usum praelectio-
num. Tubingen 1819. 1 voi.
961. Palmblad, Wh.ii. Fr., Konung Oidipus, sorgespel af Sophoklcs.
Upsala 1834. 1 voi.
962. D:o, Sophoclis Oidipus tyrannus, notis philologicis illustratus.
Upsaliae 1834. 1 voi.
963. Sheringham.B., De Anglorum gentis origine oratio. Cantabrigiae
1670. 1 voi.
964. Kortholtus, C, Viri illustris Godefridi Guil. Leibnitii Epistolao
ad diversos. Lipsiae 1734. 1 voi.
965. Wendelini, M. F., Christiana Theologia. Libri 11. Lugd. Batav.
1654. 1 voi.
966. Dicta classica ei utroque Testamento ad quemlibet doctrinae
fidei articulum pertinentia (utan titclblad)i 1 voi.
967. Kurzer Unterricht im Christcnthume, zum richtigen Verstande
des kleinen Cathechismus Lutheri. S:t Petersb. 1803. 1 voi.
968. Evangelia et Epistola? dominicorum ac festonim (lieriinigraecc
et latine (utan titelblad). 1 voi.
969. Novum Testamentum graecc. Upsaliae 1817. 1 voi.
970. Arosenius, P., Grammatica Ebraea. Editio altera. ArosiaelSOl.
1 voi.
971. Sahlstedt, Abr.M, Svensk Grammatika. Stockholm 1772. 1voi.
972. Dubois, D. F., Principes de la Grammaire Francaise. Seconde
Edition. S:t Pctersbourg 1816. 1 voi.
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973. Ottelin, C. G., Rysk Språklära för Bogynnare. Tredje Uppl.
Helsingfors 1836. 1 voi.
974. Geitlin, G., Första Grunderna af Ryskä Grammatiken, utgilna
af Nicolai Grctsch. Öfversättning från Ryskän. Helsingfors 1829.
1 voi.
97ö. Sjöbring, P., Hebräisk Språklära. Upsala 1816. 1 voi. ,
976. Gumaelius, G. W., Xenophons Beriittelse ora Cyri Fälttåg. Öf-
versedd teit mcd charta och ordbok. Fjerde Upplagan. Örebro
1840. 1 voi.
977. Justtnus, Trogi epitomator, cum notis perpetuis ad modum Jo-
hannis Minellii ad optimos codices cmendatus. Editio quinta.
Lipsiae 1732. 1 voi.
978. Pasor, G., Libcllus de graecis novi testamenti accentibus.
(Utan tryekort och årtal.) 1 voi.
979. Homeri Odyssea. Editio nova stereotypa. Lipsiae 1839. 2 voll.
980. Cornelm Nepotis Vita cxcellenlium impcratorum, adcuravit C.
11. Weise. Editio stereotypa. Lipsiae 1828. 1 voi.
981. T. Livu Patavini Historiarura libri qni supersunt omnes et
deperditorum fragmenta. Ex recensione Arv. Drakenborchii
edidit Johannes Theophilus Kreyssig. Editio stereotypa. Lipsiae
1829. 6 voi.
982. Sophoclis Tragoediac, cum notis Godofredi Henrici Schaeffcri.
Editio stereotypa. Lipsiae 1828. 1 voi.
983. Saluistii Opera, quae cxstant. Accednnt orationes et epistolat-
ex historiarum libris superstites. Edidit C. H. Weise. Lipsiae
1848. 1 voi.
984. Cassii Dionis CocoEiANt Historiae Romanae qua3 supersunt.
Editio stereotypa. Lipsiae 1818. 4 voll.
985. Exodus hebraice cum nova versione latina. (Utan tryekort och
årtal.) 1 voi.
986. Christophori Cellarii Orthographia latina ex vetustis monu-
mentis excerpta. Editio secunda. Halae Magdeburgicac 1704.
1 voi.
987. Johannis Vogt Catalogus historico-criticus librorum rariorum,
curis tertiis recognitus. Hamburgi 1747. 1 voi.
988. Seybold, J. G., Compendium grammaticae, den angehenden
zu gut in Teutscher Sprache gegeben. 1688. 1 voi.
989. Gammalt Tyskt och Svenskt samt Svenskt ocb Tyskt lexikon
(utan titelblad). 1 voi.
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990. Dictionarium latino-germanicum et germanico-latimim (utan
titelblad). 1 voi.
991. Tiderus, Joh., Grammatica Latina. Holmiae 1731. 1 voi.
992. Simoxis Starovolsii Polonia, nunc denuo recognita et aueta.
Dantisci 1632. 1 voi.
993. Strelixg, J., Grammatica latina. Tionde Uppl. Örebro 1820.
1 voi.
994. Danske Klassiker, VI—IX Haeftene: Nordens Guder ai' Adam
Oehlenschlägcr. Fahlun 1841. 2 voll.
993. Iduna. Sjunde Häftet. Stockholm 1817. 1 voi.
996. Tidskrift for Nordisk Oldkyndighed, udg. af det Kongi. Nor-
diske Oldskriftselskab. Försteßinds AndetHaefte, Andet Bind,
og andet Binds andet Hacfte (skildt). Kiiibenhavn 1827—1833.
4 voll.
997. Ernesti, Ciceronis Academica, cd. Nobbe. Editio stercotypa.
Lipsiac 1828. 1 voi.
998. Weise, Cornelii Taciti opera. Tomus I. Lipsiae 1829. 1 voi.
999. Herodoti Historiarum libri IX. Editio stereotypa. Tomus I.
Lipsiac 1828. 1 voi.
1000. Jack, J. H., Taschen-Bibliothek der wichtigsten und inleres-
santesten Keisen durch Pahistina. Niirnberg 1827—1828. 3 voll.
1001. Disputationes historicae de regibus Scandiae. 2 voll.
1002. Famiaxcs Strada, Histoire de la Guerre de Flandre. Tra-
duit par P. Du Ryer. Scconde decadc. Paris 1632. 1 voi.
1003. Heineccius, J G., Elementa juris Germanici, Tomus ILdus.
Halae 1743. 1 voi.
1004. Nordische Sammlungen, welche unlerschiedene Exempel einer
lebendigen und wahren Gottseligkeit, im Reiehe Schwedcn,
enlhalten. Zweiter Band. 1761. 1 voi.
1003. Sacklen, J. F., Sveriges Liikare-Historia ifrån Kon. Gustaf I:s
tili närvarande tid. l:a Afd. och 2:a Afd:s l:a häfte. Nyköp.
1822—1823. 2 voll.
1006. von Sluller, J., Vier und zwanzig Biicher Allgemeiner Ge-
schichte. I & 111 Th. Upsala 1812. 2 voll.
1007. Schlegel, A. W., Ueber dramatische Kunst und Litteratur.
11, 2. Upsala 1817. 1 voi.
1008. Soden, J., Die Spanier in Mexico. Berlin 1796. 1 voi.
1009. Fischer, J. E., Sibirische Geschicbte. Erster Theil.. S:t Pe
tersburg 1768. 1 voi.
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1010. Ulkast tili Allmäuna Historien i äldre och nyare tider. Forsia
Delen. Stockholm 1766. 1 voi.
1011. Första Korstågets Historia i Sammandrag. Öfversättning. Förra
Delen. Stockholm 1815. 1 voi.
1012. Lagerbring, Nya Sats-Historien i Sammandrag. Forsia Delen.
Stockholm 1777. 1 voi.
1013. Liljegren, i. G., Forn-Nordiska Häfder. Afhandlingar öfver
Skandinaviska fornålderns Religion, Konst och Vetenskap.
Första Häftet. Stockholm 1822. 1 voi.
1014. Bruns, P. J., Beskrifning om Egypten. Första Afdelningen.
Öfvers. från Tyskan. Stockholm 1794. 1 voi.
1015. Der Weisse Sack oder Auszug aus verschiedenen Briefen,
wclche auf den Karakter &c. der Caroline von Braunschweig,
Königinn von England, Bezug haben. 1821. 1 voi.
1016. Köppen, J. H. J., Erklärende Anmerkungen zu den Oden und
Liedern von Horaz. Erster Theil. Braunschweig 1791. 1 voi.
1017. Voss, J. H., Des Qvintus Horatius Werke. Erster Band.
Zweite Ausg. Braunschweig 1820. 1 voi.
1018. Geijer, E. G., Thorild, tiliika en Philosophisk eller Ophiloso-
phisk Bekannelse. Första Delen. Upsala 1820. 1 voi.
1019. Nya Svenska Bibliotheket. Andra Bandet. Stycket IX. 1 voi.
1020. IIEHBHCKin, H., PocciiicicaH XpecToma-riH. C. neTepOypn.
1833—1834. 2 voll. 4 exemplar.
1021. Smaht., M., Ka.ießa.ia. rejbciiHr*opci> 1847. 1 voi.
1022. Hölphers, Abr. Abr:son. Samling tili korta beskrifningar öfver
Svenska Städer. l:a och 2:a Qocken. Vesterås 1778—1783..
1 voi.
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